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t{pusvizsgáló (Az lsztambul-, illetőleg a Malomba-típusú helynévköl-
csönzés kérdéséhez. 221-50; Az Amadéfalva )-Madéfalva-féle névala-
kulás kora. 174-7) és számos helynévetimológiát tartalmazó (Lakság.
197-9; Oköritó. 202-7; Ravaszlik. 208-9; stb.).
Természetesen mindenki tudja, hogy SZABÓ T. ATTILA Váloga-
tott tanulmányainak és cikkeinek gy[{jteménye sorozatában megjelenő
kötetek nagyobbrész olyan munkákat tartalmaznak, amelyek már régen
- általában alig hozzáférhető helys-n, mint például Erdély, Erdélyi Isko-
la, Erdélyi Múzeum, Előre, Hargita Kalendárium stb. - megjelentek nyom-
tatásban. Sok azonban egészen átdolgozva, új adatokkal kiegészÜve lát
most újra napvilágot. Például A középkori Saul, Sál név és egyebek
clm[{ tanulmány jegyzetében ezt olvashatjuk; "Az EM. XLVIII, 284. 1.-
ján Saul, Sál ctnmel közzétett cikkecske itt most jelentősen bővitve je-
lenik meg." (650). Másik cikkhez ezt a megjegyzést fi1zte hozzá a szer-
ző: "Az itt újra megjelenő tanulmány az előző közlésbelihez viszonyÚ-
va jelentős számú adalékkal, a 8. ponttal bővÚett, stÚusbeli simÍtásokkal
és szerkesztés-mi1szaki változtatásokkal módosított közlés." (656.)
Az egész magyar nyelvtudomány, de különös en a névtan kutatói
annak is örültek volna, ha változatlanul kapják kézbe ezeket a hallat-
lan érték[{, malg időszer(f és végtelenül tanulságos munkákat. így vi-
szont még nagyobb megbecsüléssel fogadjuk a töretlen mU:-lkakedvdtu-
dós SZABÓ T. ATTILA tanulmányainak gazdag gyi1jteményét.
GEORGE R. STEWART, American Given Names. Their Origin
History in the Context of the English Language. New York. viii +
264 lap
Az Amerikai Egyesült' Államok angol nyelw lakosságának név-
használata nem egyezik meg mi!'1denben Anglia lakóinak névviselésével.
Különbségek már a névválasztásban, a néváivatban is vannak, s ezért
hasznos és szüksége s külön amerikai keresztnévszótár kiadása; jólle-
het már több ilyen megjelent, ez az ::tj könyv földolgozásának módsze-
rével és tartalmával is ad újat , edáig ismeretlent a névkutatóknak.
Rövid bevezetőjében (vii--viii) a szerző kifejti, miért használj.::'. a
"given name" 'adott név' terminu; technicust. Leírja az amerikai névadá-
si szokásokat, névhasználati szabályokat stb. MegállapÚja, hogya név-
a n y a g c s e r é l ő d i k : ú j a k a t v e s z n e k h a s z n á l a t b a idegen n y e l v e k b ő l k ö l -
c s ö n ö z v e v a g y a n g o l n e v e k b ő l a l a k { t v c . , m á s o k a t v i s z o n t e l f e l e d n e k , n e m
h a s z n á l n a k . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a z i l y e n t é m á j ú . m u n k á k - a s z e r z o
v é l e m é n y e s z e r i n t - n e m i s l e h e t n e k t e l j e s e k , d e e z e n k I v ü l i s c s a k a
X X . s z á z a d i a m e r i k a i n e v e k b e m u t a t á s á t v á l l a l j a .
A k ö t e t t ö r t é n e t i v á z l a t a . ( 3 - 4 4 ) a l a p o s a n g o l k e r e s z t n é v t ö r t é n e t .
A k e l t a n e v e k t á r g y a l á s á v a l k e z d i a v i s s z a p i l l a n t á s t , m a j d a n o r m a n n
n c v e k k e l f o l y t a t j a . K ü l ö n f e j e z e t e t s z e n t e l a k é s ő - k ö z é p k o r v a l a m i n t a
r e f o r m á c i ó n é v a d á s á n a k . A z i g a z i a m e r i k a i n é v t ö r t é n e t a z e l s o t e l e p e -
s e k n é v a d á s á n a k v i z s g á l a t á v a l k e z d ő d i k . A b b a n a s z e r e n c s é s h e l y z e t -
b e n v a n a z a m e r i k a i n é v k u t a t ó , h o g y a M a y f lm N e r e n é r k e z ő 6 8 f é r t i u t a s
n e v e i r o l f ö n n m a r a d t e g y f ö l j e g y z é s , a m e l y e t a s z e r z ő f ö l d o l g o z n é v t a n i
s z e m p o n t b ó l , ö s s z e h a s o n l i t v a k o r a b e l i a n g o l v á r o s o k f é r f i n e v e i v e l é s k é -
s ő b b i a m e r i k a i ú j s z ü l ö t t e k k e r e s z t n e v e i v e l . A X V I I I . s z á z a d e l e j é t f o r d u -
l ó p o n t n a k t e k i n t i a k ö n y v a z a m e r i k a i n é v a d á s b a n , s h a n e m i s m u t a t b e
" n é v Í o r r a d a lm a t " , a n é v v á l a s ~ t á s l a s s ú v á l t o z á s á t s z e m l é l t e t i , a m e l y a
g ö r ö g - l a t i n k u l t ú r a h a t á s á n a k n ö v e k e d é s é r e k ö v e t k e z e t t b e , s " k l a s s z i -
k u s " k o r n a k nevezi e z t a z é v s z á z a d o t . A X I X . s z á z a d n é v a d á s a n a g p n
s z { n e s v o l t A m e r i k á b a n . M e g n ö v e k e d e t t a n e m - a n g o l u l b e s z é l ő k s z á m a ,
é s s o k i d e g e n k e r e s z t n é v t a l á l h a t ó a z a n g o l o k k ö r é b e n m á r r é g e b b e n
h a s z n á l t a k m e l l e t t . A X X . s z á z a d i n é v d i v a t o t l e g n e h e z e b b b e m u t a t n i -
{ r j a a s z e r z ő . A c s a l á d n é v n e k k e r e s z t n é v k é n t v a l ó h a s z n á l a t a - f é r f i -
a k e s e t é b e n - - e b b e n a s z á z a d b a n v á l t g y a k o r i v á . M i n d a z { r á s - , mind
p e d i g a z e j t é s v á l t o z a t o k n a k n a g y s z á m a k e l e t k e z e t t .
A k ö n y v g e r i n c é t h a t a lm a s s z , s t á r a ( 4 3 - 2 5 8 ) a d j a . E b b < 2 n a f é r f i -
é s n ő n e v e k · v e g y e s e n s z e r e p e l n e k a z a n g o l á b é c é b e t ú ' r e n d j e s z e r i n t , .
s a b i o l ó g i á b a n h a s z n á l a t o s j e l e k u t a l n a k a · n é v v i s e l ő n e m é r e . N é h á n y
n é v n é l ( A l v a - - . - . J \ l v a h , J u s t i n e ~ J u s t i n a , F r a n c i s " " F r a n c e s , L e s l i e L e s l e )
L y n n . . . - . . - L i n n ,M a r i o n " , - ,M a r i a n s t b . ) c s a k a z { r á s k é p k ü l ö n b ö z t e t i m e g a
nem e k e t , m á s o k n á l ( E s m é , J o d y , J u b a , Kim, L e e , L e i g h s t b . ) m é g a z s e m '
e g y a r á n t v i s e l h e t i k f é r f i a k é s n ő k . M e g l e h e t ő s e n s o k a t ö b b a l a k b a n i s
h a s z n á l a t o s n é v ( A b r a h a m : A b r a m , A d e l a : A d e l e , A d o l p h : A d o l f , A l a n :
A l l e n : A l l a n , A n n : A n n a : A n n e , A n g e l a : A n g e l i n e : A n g e l i n a : A n g e l i a ) .
A n é v m a g y a r á z a t a k o r s o k e s e t b e n c s a k u t a l a r r a a m y e l v r e , a -
m e l y b e n k i a l a k u l t a k e r e s z t n é v , m á s k o r r é s z l e t e s e b b e t im o l ó g i á t i s k ö z ö l
a z e r e d e t i j e l n t é s m e g a d á s á v a l . A z e g y e s n e v e k c l i v a t j ó v a l , k ü l ö n b ö z ő
k o r o k b a n v a l ó e l t e r j e d é s é v e l a l a p o s r é s z l e t e s s é g g e l f o g l a l k o z i k . M e g e m -
l i t i i r o d a lm i v a g y t ö r t é n e lm i e l ő f o r d u l á s a i k a t . V é g ü l a n é v m o r f o l ó g i a i t ö r t é -
n e t é v e l , b e c e n e v e i v e l i s f o g l a l k o z i k r ö v i d e n .
Annak megállapÚására, hogy valóban mennyire "amerikai" keresztneve-
ket tartalmaz ez a szótár, érdemes összehasonlltani az anyag-it az egyik
legt'--ldom:.í.nyosabbigényÜ angol keresztnévszótárral (E. G. WITHYCOMBE,
The Oxford Dictionary of English Christian Names. London-Oxford-New York,
1973.). Az "A" betUvel kezdődő nevek közül a két szótár 135 nevet tárgyal
összesen. Ennek alig fele (58) közös, vagyis olyan, amit mindkét szótár föl-
vesz. 50 található kizárólag az angliai, 27 pedig c3upán az amerikai névszó-
tárban. Végeredményben tahát szükséges volt megjelentetni ezt a tudományos
igénY'~(,jól kezelhető, szép kiállÍtású amerikai keresztnévszótárat.
(A könyv megküldéséért itt is hálás köszönetet mondok P. A. Sher-
woodnak, a University of London magyar nyelvésztanárának.)
HAJDÚ MIHÁLY
VIGA GYULA, Népi kecsl<etartás Magyarországon. Miskolc, 1981.
148 lap
A _;évt.3.ni É~-.es(tő hagyományai közé tartozik olyan rokon szakterü-
letek kiadványainak ismertetése, amelyek a névtudomány szakemberei szá-
mára is rejtegetnek érdekességeket. Különösen fontos ennek a szerepe ak-
kor, ha az országos könyvkereskedelmi hálózatba nem kerülő könyvről van
szó. Ilyen a Borsodi KIsmonográfiák soro zat legújabb (12.) kötete, a miskolci
Herman O,tó MÚZ2lt'Yl l~i'J.·lv.i"y';\,VIGA GYULA ~ézagpótló tanulmánya.
A magyar néprajztudomány mindig nagy figyelmet szentelt az állattartás
kutatásának. Két nagy összefoglalás is jelzi ezt (K. KOVÁCS LÁSZLÓ, A
magyar állattartás kutatása. Bp., 1948,; ANDRÁSFALVY BERTALAN; Állat-
tartási vizsgálataink. =Dissertationes Ethnographicae Ir. Bp., 1976-8.89-
104). VIGA GYULA most ismertetendő könyvében a kecskével, a kecsketar-
tással foglalkozik. A kisállatok kutatása korántsem voit egyenletes. A juhá-
szatról viszonylag kimerÍtően leÍrtak mindent, a sertéstartásról is bőven van-
nak tanulmányaink, ám a kecsketartás mintha mostohagyermeke lett volna ed-
dig a figyelemnek. Ebben a könyvben monografikus földolgozást kapunk a
kecsketartásról. A szerző előszór a m<:1gyal-kecsketartás történeti vázlatát,
majd a tartás történeti tIpusait adja. A szorosabban vett néprajzi lefrás ezután
következik: a tartás technikája, a pásztorok, gondozók bemutatása, a haszon-o
vétel (tej, hús, ször, bőr stb.). Ami a tanLl1mányta NévtÉrt. számára is érde-
kessé teszi, az a kecske nevek ről szóió rövid, de rends zerezésre első {z-
ben kIsérletet teviS, kiválóan megÍrt fejezet.
A kecsken6vadás újabb jelenség - állapftja meg a szerző. BizonyÍtékul
azt hozza föl, hogy ahol sok kecske van, még ma sem kap nevet az állat, a
pásztorok is azt mondják: "csak kecske van, nincs külön neve". Hogy milyen
